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Titleシリーシュの花
































































































































































 柄元を耳に たばさみて 花しべ長く 頬に垂る シリーシャの
花、かつはまた さやけき秋の 色はゆる 月の影かや やわらか













































原題： Śirīṣa kā phūla.  
        Kalpalatā, Banārasa: Jñānamaṇḍala, 1951 所収. 
 
 
                                                        
１ モンキーポッド。学名：Albizia saman、シノニム Samanea saman。
熱帯アメリカ原産のマメ科ネムノキ亜科ネムノキ属の常緑高木。 
２ インド暦三月。太陽暦の五から六月頃。 
３ Pterospermum acerifolium。夜に白い花をつける、インド原産の木。 
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１０ スミトラーナンダン・パント (1900-1977) は、チャーヤーワード
（陰影主義）文学を代表する近代ヒンディー語詩人。 
１１ ラビンドラナート・タゴール (1861-1941) は、ベンガルが誇る思
想家であり詩人。詩集『ギタンジャリ』でアジア人で初めてノーベル
文学賞を受賞した。 
